





















la  metacognición,   entre   otras.  Con  el   objetivo   de  dar   respuesta   al  desarrollo  de   tales
aspectos hemos llevado a cabo un proyecto de innovación docente donde los estudiantes
de magisterio aprenden a realizar mapas mentales individuales y grupales, con ayuda del
programa   Microsoft   Powerpoint.   Este   software   resulta   una   herramienta   potente   para
integrar de forma práctica las TIC en el proceso educativo, ya que permite desarrollar una
metodología   activa,   en   la   que   se   fomenta   el   aprendizaje   reflexivo   y   la   capacidad
metacognitiva. Una vez analizados los datos de la investigación hemos observado que los
futuros   docentes   valoran   positivamente   la   dinámica   de   aprendizaje   y   los   recursos
empleados   en   esta   experiencia,   apreciando   especialmente   la   utilidad   de   los   Mapas
















their   training   along   with   the   development   of   metacognition.   In   order   to   achieve   the
development of these aspects, we have carried out a teaching innovation project where
teaching  students   learn  to  elaborate   individual  and group mind maps  with  Microsoft
PowerPoint software. This software is a powerful tool as a practical way to integrate ICT
in the educational process because it helps in development of an active methodology that










el  cual   se  está   tendiendo a  presentarlas   como  los  motores  del  cambio y  de   la   innovación didáctica
(Cabero, 2005; Casanova, 2007). Este aspecto se produce, a nuestro juicio, porque en las últimas décadas
















elaborados   con   diversas   herramientas   informáticas,   como   recurso   orientado   al   desarrollo   de   tales
competencias docentes dentro de la formación inicial de maestros y profesores de secundaria (Serrano,
Muñoz y López, 2012). Aunque el proyecto general es más amplio, ya que cubre diversas dimensiones de
la  formación pedagógica  inicial  del  profesorado de varios  niveles educativos,  en este  trabajo sólo se


















desconocido   en   nuestro   ámbito   educativo   tanto   universitario   como   no   universitario.   Desde   una
perspectiva docente, el planteamiento holístico del cerebro favorece el proceso de aprender a aprender,
potencia las conexiones entre sentimientos y los pensamientos, y destaca la idea de que quien aprende
realmente   es   la   persona   en   su   totalidad   (Muñoz,   2010).   Al   considerar   el   mapa   mental   dentro   del






a pensar,  buscando la integración de palabras,   imágenes,  colores,  formas,  etc.,  hasta llegar a generar
estructuras que reflejan la jerarquización y la categorización del pensamiento. El mapa mental, pues, es
una técnica gráfica con la que se desarrolla la capacidad de pensar e incrementa la competencia para
construir  el  conocimiento,   fomentando  la  capacidad de aprender  a  aprender.  Esta  capacidad resulta









conlleva   tomar   decisiones   consensuadas,   cuyo   resultado   sea   diferente   de   la   opción   individual.   En
consecuencia,   no   refleja   el   pensamiento   individual,   sino  el  pensamiento   compartido   derivado   de   la
interacción, discusión y decisión grupal.
Desde nuestra perspectiva, los mapas mentales tienen un interés añadido dado que permiten ser
elaborados   con   diferentes   recursos   informáticos   como  Microsoft   Powerpoint



































Para   alcanzar   los   objetivos   propuestos,   el   profesorado   participante   en   la   experiencia   ha
desarrollado una metodología activa, basada en la realización de actividades de aula, entre las que hay
que   destacar   la   elaboración   de   mapas   mentales   por   parte   del   alumnado   y   su   implementación   con
recursos informáticos. El inicio de la experiencia ha estado caracterizado por un primer contacto con el
proceso de elaboración de los mapas mentales. Para ello, se han desarrollado varios seminarios dedicados




























parte   del   equipo   de   investigadores,   buscando   la   comunalidad   en   las   respuestas   y   procediendo   a
agruparlas en función de esta a través del programa de análisis de datos Aquad Five en su versión 6, la
















más   del   grupo,   experimentando   desde   dentro   esa   «realidad».   A   través   de   las   notas   de   campo,   se
recogieron   los   acontecimientos   que   se   desarrollaban   en   el   aula;   dificultades   que   manifestaron   los
estudiantes   al   aprender   la   técnica   de   elaboración   de   los   mapas   mentales,   dudas   o   problemas   para


























(Tabla   1),   observamos  que   el  alumnado   manifiesta   la   existencia   de  diversas   dificultades   durante  el
aprendizaje de  la  técnica,  aunque en un 78,57% aporta  una valoración satisfactoria  sobre  el  proceso,
destacando su creatividad y diversión en la realización del mapa mental. Se aprecia, como al principio








































alumnado   manifiesta   dos   tipos   de   opiniones   en   relación   a   las   funciones   educativas   de   los   mapas
mentales.   Por   un   lado   aporta   unas   ventajas   personales   (I+II+III)   y   por   otro   lado,   unas   ventajas
profesionales  como futuros  docentes   (IV+V+VI).  Observamos  gráficamente   (Gráfico  2)  como nuestro









características   de   dicha   herramienta   o   sus   aplicaciones   educativas.   La   construcción   de   los   mapas






































En este  apartado  pretendemos   recoger   todas   las  apreciaciones   realizadas   por  el  alumnado en
cuanto  a   las   ventajas  que   tiene  Microsoft  PowerPoint  como aplicación  para   la  elaboración  de   Mapas
Mentales.   En   primer   lugar,   conviene   señalar   que   dicho   programa   es   un   software   diseñado   para
elaboración de presentaciones, por lo que algunas de las funcionalidades el mismo, son esenciales para la
elaboración   de   mapas   mentales,   como   por   ejemplo,   la   inclusión   de   imágenes,   efectos   visuales,
animaciones, así como el uso de la gran diversidad de conectores de los que dispone. Por otra parte, esta
aplicación   se   caracteriza   por   la   libertad   de   estructuración   de   los   distintos   elementos   que   podemos
utilizar, por lo que evitamos, como ocurre en aplicaciones como iMindMap o MindManager, la elaboración

















La implantación del  Espacio Europeo de Educación Superior  (EEES)  ha supuesto el  diseño de
nuevas   metodologías   docentes   que   implican   como   sostenía   ya   en   2007   Casanova   un   reto   serio   de
innovación  no   solo   de   la   universidad   en   general,   a   nuestro   juicio   y   compartido   con   él,  de   toda   la
institución universitaria. Tal circunstancia ha reclamado que propuestas como la presentada aquí vayan
cobrando mayor relevancia según avanzamos en la implantación de los nuevos títulos de grado.
En  lo que se  refiera  a   la  experiencia  de   innovación docente  desarrollada   las  valoraciones  que
realizan los futuros  maestros de Educación Primaria sobre esta herramienta  y sobre sus aplicaciones






































































de   Planificación   y   Calidad   de   la   Universidad   de   Córdoba   denominado   «Aplicación   de   mapas
conceptuales y mapas mentales como estrategias de aprendizaje para el desarrollo de competencias dentro del
modelo de la convergencia europea aprendizaje centrado en el alumnado», concedido en la convocatoria
2011­2012.
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